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【摘要】　通过对 400mmol·L -1NaCl及不同浓度 CaCl2 溶液处理的沙基培养的红树植物木榄幼苗各器官的 K 、
Ca、Na、Mg含量的测定分析 , 结果表明 ,木榄幼苗在400mmol·L -1NaCl培养时各器官中积累大量的 Na ,造成 K/
Na和 Ca/ Na比值降低 , 幼苗干物质积累下降.补充Ca能减少 Na在幼苗体内的累积 ,提高 K/ Na 和Ca/Na ,增加
干物质积累 , 从而缓解盐胁迫 , 10～ 15mmol·L-1CaCl2为适宜浓度.本文的结论是在高盐度培养时木榄幼苗能够
吸收大量的无机离子 , 增强渗透调节能力 ,保持对 K/ Na的高选择吸收性.这些特性是木榄对河口 、海岸高盐度
生境适应的主要生理机制 , 而生境土壤中适宜的 Ca/ Na也是其能够生存繁衍的重要原因之一.
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The contents of K , Ca , Na and Mg in different organs of Bruguiera gymnorrhiza seedlings cultured in sand bases with
solutions of 400 mmol·L-1 NaCl and different concentrations of CaCl2 were determined.In the treatment of 400 mmol
·L-1 NaCl , Na was largely accumula ted in org ans , which caused the decrease of K/ Na and Ca/Na , and decreased dry
matter accumulation in seedlings.Supplemental CaCl2 decreased the accumulation of Na in seedlings , increased the ra-
tios of K/ Na and Ca/Na and the accumulation of dry matter , and thereby ,mitig ated salt stress.The suitable concentra-
tion of CaCl2 was 10～ 15 mmol·L
-1.I t was concluded that B.gymnorrhiza seedlings cultured at high salinity accu-
mulated more metal ions , which enhanced osmotic adjustment of plants , and kept highly selective absorption o f K/Na.
These characteristics are the main physiological mechanisms of the adapta tion o f B .gymnorrhiza to high salinity in es-
tuary and coast , w hile suitable Ca/Na in soil is one of the important causes that B.gymnorrhiza can surviv e and regen-
erate in high salinity coast.














明确[ 15 ,23] .对红树植物抗盐离子机理的研究早在本世
纪初就有报导[ 3 , 17] ,且注意到了不同抗盐类型的红树
植物的抗盐机制的差异[ 9 , 16 ,20] .木榄(Bruguiera gym-
norrhiza)是我国主要的红树种类 ,属于拒盐盐生植
物 ,对盐度有很高的适应性[ 10] .本文研究了木榄幼苗





盆和塑料网筐的沙基中 , 每盆沙重约 5 000g , 种植 10 株 , 施以
1/4 强度 Hoag land 培养液 1 000ml.幼苗长出 2 对真叶后更换
为 400mmol·L -1 NaCl溶液 , 并添加不同量的 CaCl2 ,使培养液
的 CaCl2浓度分别为 0 , 5、10 、15 、20、25mmo l·L
-1 , 不进行盐处
理的幼苗为对照(CK).每个处理 3 次重复 , 每次施以 1 000ml











为单位.经 400mmol·L-1 NaCl培养的木榄幼苗根 、
茎 、叶 、胚轴的 Na 浓度都明显高于未经盐处理(CK)的
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图 1　在盐胁迫下木榄幼苗各器官 K , Na ,Ca , Mg 浓度的变化及 CaCl2 的作用
Fig.1 Variations of K , Na , Ca , Mg concent ration in organs of B.gymnorrhiza seedlings under salt st ress and the effect s of CaCl2.
Ⅰ .叶 Leaf , Ⅱ .茎 Stem , Ⅲ .胚轴 Hypocotyl , Ⅳ.根系 Roots.下同 The same below.
幼苗(图 1),其中以胚轴和根增加幅度较大 ,分别为对
照组的 2.56 和 2.85 倍.在盐培养不补充 CaCl2 的条
件下 ,木榄幼苗根 、茎和叶 Ca浓度均显著低于对照组 ,
比对照组分别下降 25.00%、13.54%和 24.85%,而胚
轴中 Ca 浓度高于对照组 57.80%.Ca 在叶中浓度最
高 ,而根中浓度最低 ,叶中 Ca浓度为根中 Ca 浓度的
6.90 倍.木榄幼苗各器官中的 K 浓度在 400mmol·
L-1NaCl培养条件下变化均较小.比较各器官的 K 浓
度 ,以茎和叶中为高 ,胚轴的 K 浓度最低 ,仅为叶片的
55.81%, 经盐培养后胚轴的 K 浓度有所升高.
400mmol·L-1NaCl 培养下木榄幼苗各器官的 K/Na
均明显低于对照组(图 2),其中以根系下降最为剧烈 ,
仅为对照组的 37.78%,叶片的 K/Na下降幅度最小 ,








在 400mmol·L-1NaCl培养下 ,补充 CaCl2 使木榄
幼苗的离子关系发生了显著变化 .首先是Na浓度显
图 2　在盐胁迫下木榄幼苗 K/Na 和Ca/Na 的变化及CaCl2 的作用
Fig.2 Variations of K/Na and Ca/Na of B.gym norrhiza under salt st ress
and the ef fects of CaCl2.
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著降低.在 15mmol·L-1CaCl2 时幼苗叶 、茎 、胚轴和根
的Na 浓度均低于不补充 CaCl2 时 ,其中以根和胚轴的
变化更为明显 ,分别为不补充 CaCl2 时的 58.75%和
51.42%.随着培养液中 CaCl2 处理浓度的增加 ,木榄
各器官中的 Ca 浓度不断升高.在 CaCl2 浓度为 10和





对木榄各器官中的 K/Na 影响较小.K/Na 以叶和茎
中较高(0.34 ～ 0.45),胚轴中最低(0.19 ～ 0.26).补充
CaCl2提高了木榄幼苗叶和茎的 Ca/Na 比 ,叶的 Ca/











图 3　Ca 对木榄幼苗各器官 K 和 Na 选择吸收性(S K/Na)的影响







Table 1 Changes in dry matter accumulation(g/ plant)of B.gymnorrhiza
organs in 400mmol·L-1 NaCl and effects of Ca
器官
Organ
CaCl2 浓度 CaCl2 concent ration(mmol·L
-1)
CK 0 5 10 15 20 25
根 Root 0.75 0.46 0.59 0.78 1.04 0.65 0.62
叶 Leaf 1.32 0.84 1.21 1.51 1.88 1.28 0.95
胚轴 Hypocotyl 3.78 3.27 3.35 3.67 3.68 3.45 3.28
总计 Total 6.50 5.08 5.66 6.60 7.17 6.01 5.40
地下/地上 Below/ above 0.13 0.10 0.11 0.13 0.17 0.12 0.13
＊干物质积累为 10株平均 Dry mass accumulation of seedlings w as the
mean of 10 plants.
78.15%,地下/地上值也都低于对照组.400mmol·L-1
NaCl和不同浓度的 CaCl2 溶液处理后 ,木榄幼苗均在
15mmol·L-1CaCl2时干物质积累达最大值 ,为 7.17g/


























的吸收 ,但由于 Na 浓度升高 ,使组织中的 K/Na显著
下降.Na 浓度高时抑制 K 的吸收已被许多研究所证
实[ 13 , 14] .而Watad等[ 21] 的研究表明在盐适应的细胞
中NaCl对 K吸收没有抑制作用 ,因为这些细胞的质
膜有较高的 K+/Na+选择性.对不同耐盐性植物的研
究表明 ,耐盐性较强的植物或盐生植物对 K 有较强的
亲和力 ,细胞质膜有较高的 K/Na 选择吸收能力[ 18] .
在 400mmol·L-1 NaCl时木榄保持很高的 SK/Na ,表明
木榄幼苗有很高的 K/Na 选择吸收能力 ,具有很高的
盐适应能力.在 400mmol·L -1NaCl培养下 ,木榄幼苗
Ca浓度降低.叶和茎 Ca/Na 显著降低.许多研究表明
高盐度时植物组织内 Ca 浓度有下降的现象[ 2 ,18] .
Cramer等[ 4]的研究表明在高盐度时 Na+替代了膜结














解作用下降.补充 CaCl2 培养与不补充 CaCl2 培养时
相比幼苗根系生长旺盛 ,根毛发达 ,根呈白色 ,表明 Ca
对根尖部位离子关系的改善有利于根系生长[ 2 ,23] .





度Ca 下各器官 SK/ Na均没有明显的变化.Zhong &
Lauchli[ 23]研究表明 ,盐胁迫下 ,补充 Ca的作用可能在






织中 Na可以大量积累于液泡中[ 1] ,而 SK/ Na选择比的
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